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RESUME
La croissance et'!. longueur du ta.ssergal (Pomatomus
BaZ1;q:to1') sur les c8t-ea du Sénégal et de la Mauritanie a
éti @t:udiée à l'aide de la m~thode de Petersen et décrite
par une équation de von lertalanffy.
Le taux de croissance est du même ordre de grandeur
que celui de l~ population ouest-atlantiqueet supérieur
à ceux calculés pour la mer Noire, la meT Méditerranée et
l'Geé:an Indien.
ABS"TRACT
'nle growth in 1ength of bluefish (Pomatomus salta-
tOl'J a10ng the coasts of Senegal and Mauritania has been
studied using Petersen'. ~ethod and a von Bertalanffy
growth curve has been derived.
The growth rate has t:1te SaIne order of magnitude than
that of the western Atlantic population and i8 superior
to those found for populations Qf the Black Sp.a, the
Mediterranean Sea and the Indian ocean.
INTRODUCTION
A partir de ]970 le Centre de r.cherches océanographiques de Dakar-Thia-
roye a entrepris l'étude des pêcheri6s artisanales de la "Grande Côte" du Sé-
négal, notamment dans les centres de Cayar et de Saint-Louis afin de préciser
la composition quantitative et qualitative des eaptures réalisées par les pê-
cheurs piroguiers.
Il est rapidement apparu que, par son importance, le tasserga1 (?amatomus
8al~atol') était justiciable d'une étude de dynamique particulière. Certains
points de la biologie de la reproduction ont été étudiés par C. CONAND (1975)
et les migrations décrites par CHAMPAGNAT (1978).
Nous étudions dans cet article un paramètre important, celui de la croissance
linéaire.
METHODES
A ce jour, à notre connaissance, aucune étude de la croissance du tasser-
gal sur la côte nord-oùest africaine n'a été effectuée.
Sur la côte ouest-américaine RAMER (1959), BACKUS (1962), LASSlTER(1962)
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RICHARDS (1976) ont étudié la croissance à 19 aide de la lecture des écailles,
de même que KEDIDI (1975) en Méditerranée (Tunisie) et VAN DER ELST (1975) en
Afrique du Sud (Natal).
Pour l'étude de la croissance en mer de Marmara et en mer Noire TURGAN
(1959) a utilisé écailles, otolithes et vertèbres alors que ~QLAROV (1963 ,
1964) interpTétait les structures périodiques des écailles et vertèbres. Tou-
jours en mer Noire, PORUMB et PORUMB (1959), TURGAN (1959) et KOLAROV (1963)
ont suivi la crois.s.ance des jeunes du groupe 0+ à l'aide de la méthode de
Petersen.
Après un premier essai peu satisfa.isant de lecture des écailles nous
nous sommes tourné vers cette dernière méthode d'analyse des structures de
tailles et de recherche des filiations modales mois après mois. En effet
un certain nombre ~e conditions étaient remplies pour assurer le succès de
son emploi : .
a) - la période de reproduction massive est bien marquée et limitée à
deux mois par an. (C. CONAND, 1975 ; C. CHAMPAGNAT, 1978) »
b) - la croissance des jeunes individus est rapide »
c) - le tassergal est une espèce pélagique pridatrice . qui présente de
grëndesvariations interannuelles de recrutement ; il est donc possible de
suivre les progressions modales de tailles de certaines classes d'âge parti-
culièrement abondantes surtout lorsqu'elles sont précédées et (ou) suivies de
classes d'âge pauvres.
TARANENKO (1973) a également not~ ce phénomène en mer Noire et signalé
la grande abondance des classes d'âge 1965 et 1969.
d) - la population étudiée est, et nous le démontrerons dans un autre
nrticle, sous-exploitée ce qui permet de suivre certaines cohortes pendant
plusieurs années. L'exploitation intensive d'un stock exclut en général l'e~
ploi de la méthode de Petersen ou la limite à l'étude de la seule croissance
des jeunes.
MATERIEL
Les données utilisées ici sont essentiellement celles provenant de l'é-
chantillonnage des structures de tailles des prises réalisées par les pêche-
ries artisanales de Cayar et de Saint-Louis au Sénégal. Une brève description
de ces pêcheries a été faite dans une precédente publication (CHAMPAGNAT,
1978). Les captures de tassergal, effectuées surtout aux lignes à main, sont
abondantes à Cayar de janvier à avril, à Saint-Louis en mai et juin. Elles
sont rares pendant le second semestre et ne portent alors que sur de jeunes
individus, la majeure partie de la population ayant migré vers le banc d'Ar-
guin et la Mauritanie du Nord.
La stratégie di échantillonJage a notablement évolué depuis son début en
1970 en fonction des moyens matériels et humains qui pouvaient y être affec-
tés et des connaissances progressivement acquises sur la structure des pêche-
ries.
En 1970 on s'efforçait d'obtenir, une à deux fois par semaine, une dis-
tribution de fréquences de taille des prises : chaque fois 200 à 300 poissons
étaient mesurés sur un nombre réduit de pirogues.
De 1971 à 1974, avec la mise en place d'un système d'observation perma-
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nent~ et pour tenir compte du comportement particulier du tassergal (préda-
teur pélagique chassant en petits bancs où les individus ont des tailles voi-
sines) ainsi que de la dispersion géographique de l'effort de pêche ~ les men-
surations étaient effectuées tous les deux jours sur chaque embarcation.
Depuis 1975 les échantillons sont mesurés deux fois par semaine~ les
jours étant tirés au hasard.
Toutes les mensurations (longueur à la fourche) sont effectuées au cen-
timètre inférieur puis groupées par classes de 2 cm. Pour chaque centre de
pêche les distributions journalières de fréquences de taille sont ensuite re-
groupées par quinzaine et par mois.
Pour les besoins de notre étude nous avons utilisé les groupements men-
suelS des deux centres de Cayar et de Saint-Louis réunis. Ces données, pour
la période 1971-1977, figurent en annexe.
Nous disposons ainsi d'une série de mesures particulièrement fournie
mais incomplète en raison notamment
- de la sélectivité du mode de capture,
- des migrations: il y a très peu d'observations de juillet à décembre.
L'échantillonnage des captures réalisées par les sennes de plage et les
filets tournants nous a permis de combler certaines lacunes : Deux séries de
mensurations effectuées en 1972 et 1973 en baie de Gorée (au sud de la pres-
qu'île du Cap-Vert) nous ont permis de suivre la croissance du groupe 0+.
Certaines mensurations faites par les chercheurs polonais (ELWERTOWSKI,
~NSOKINSKI - comm.pers.) et soviétique (OOMANE\TSKI, id.) nous ont été con-
fiées. Les premières proviennent de la pêcherie au chalut pélagique qui s'éta-
blit en juin et juillet sur les concentrations de préreproduction et de repro-
duction entre 18°30'N et 200 30'N. Nous avons d'ailleurs pu effectuer nous-
mêmes un certain nombre d'observations à bord du chalutier "GRANIK" au cours
de la saison de pêche 1972.
Les secondes représentent un ensemble moins cohérent de mesures faites à
partir de chalutages de fond entre 16 et 23°N.
Les mensurations polonaises effectuées en longueur totale ont été con-
verties en longueur à la fourche à l'aide de la relation (axe majeur réduit):
LT
mm
= 1.140~694 LF - 6,120087
avec r = 0,9998451 (1000 observations)
Nous disposons enfin des mesures effectuées à bord du ''LAURENT AMARO"
lors d'opérations de marquage (CHAMPAGNAT, 1978) et à l'occasion de nombreu-
ses campagnes de chalutage entre Il et 21°N.
FIXATION D'UNE DATE DE NAISSANCE
WYSOKINm (l969) a, le premier, observé la maturation rapide des tas-
sergals d'avril à juin entre Dakar et le cap Blanc et noté la ponte en eaux
peu profondes en bordure du banc d' Arguin et près du cap Timiris. KOLENDER et
KRAKUS (1971) ont confirmé la localisation des aires de ponte au dessus des
fonds de 50 m et décrit les modalité de la reproduction. C. CONAND (1975) a
montré que la reproduction débutait en juin sur la côte du Sénégal au nord de
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Cayar. CHAMPAGNAT (J978) a décrit les migrations et le cycle biologique de
1 vespèce et montré que la reproduction se propageait du sud vers le nord en
juin et juillet et quVe11e atteignait un maximum entre 18°45'N et 20 0 30'N au
cours des trois premières semaines de juillet.
Ces observations sont corroborées par les résultats des campagnes de
prospections larvaires. Nous avons représenté sur la figure 1 la répartition
et le nombre de larves de tasserga1s capturées au cours de trois missions de
mai a août 1974. Le nombre le plus élevé de larves se trouve sur la bordure
sud-ouest du banc d'Arguin dans la zone frontale séparant les eaux "d'up-
we11ing" des eaux tropicales au début du mois d'août. Une campagne effectuée
dans la même zone en juillet 1971 donnait une répartition très semblable, un
peu plus méridionale toutefois, et une taille moyenne des larves augmentant
vers le sud. Plusieurs campagnes effectuées entre septembre et décembre 1972
n'avaient permis la capture d 9 aucune larve entre 18 et 24° de latitude Nord.
F. CONAND et C. FRANQUEVILLE (1973) indiquent que "les quelques larves
rencontr~es en octobre et novembre dans la région de l'embouchure du Sénégal
et du Saloum proviennent sans doute de jeunes individus qui n'ont pas suivi
la migration de l'ensemble du stock VV , La contribution de ces jeunes reproduc-
teurs au recrutement est vraisemblablement d'importance marginale. Nous fixons
donc au 1er juillet (à + 1 mois) la date de naissance des tasserga1s au large
des côtes sénéga10-mauritaniennes.
RECHERCHE DES FILIATIONS UODALES
Sur la figure 2 sont représentées les distributions de fréquences men-
suelles des tasserga1s capturés en 1972 ct 1973 en baie de Gorée. Sur la figù-
re 3 nous donnons un exemple des distributions de fréquences des tailles dans
1espêcheriesaux lignes de Cayar et de Saint-Louis pendant les mois d'avril, de
1971 a 1977. On remarque en avril 1971 la présence d'une classe modale à 44 cm
que l'on retrouve successivement au cours des années suivantes à 52, 58, 64,
70, 76 et 80 cm. De même à partir de 1973 on peut suivre une filiation 42, 48,
56, 64, 70 cm et depuis 1975 la suite 32, 44, 54 cm.
Une reprêseutation différente (fig.4) nous permet de suivre mois après
mois la progression des modes et de tracer des filiations logiques.
Si l'on pEut suivre aisément la croissance de cohortes appartenant au
groupe 0+ en 1972 et 1973, de même que celle de cohortes plus âgées pour.1es-
quelles la taille modale est supérieure à 40 cm, les observations sont peu
nombreuses dans la gamme de tailles 20-40 cm.
Cette rareté peut s'expliquer si l1 0n tient compte du comportement des
tassergals et de la structure des pêcheries.
Quelques mois après leur naissance les jeunes individus gagnent un habi-
tat très côtier et deviennent accessibles aux sennes de plage. L'activité de
c2l1es-ci, pour des raisons essentiellement liées à l'action du vent sur l'hy-
drodynamisme littoral, ne sVexerce en saison froide (janvier-mai) qu'au sud de
la presqu'île du Cap-Vert. Lors de la période de transition vers la saison
chaude, en juin, un mouvement d'ensemble des populations de poissons vers le
nord s'amorce. Une partie des jeunes reste IVpiégée" en baie de Gorée. Leur
taille augmenc.nt ils s'éloignent progressivement de la côte sans former de
concentrations. Ils peuvent alors être capturés aux filets mai11ants mais
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ceux-ci ne sont pas assez nombreux pour que les prises soient importantes. En
l'absence de données sur la sélectivité de ces engins et en raison du nombre
réduit d' ob$ervations sur cette pêcherie l,lOUS n'avons pu reconstituer la
structure réelle des tailles de ce segment de la population. Toutefois dans
leur migration vers le nord ces jeunes individus font une apparition fugace
dans la pêcherie artisanale de la "Grande Côte" (de Dakar i Saint-Louis) en
juin et juillet. Des prises importantes peuvent alors it~e réalisées aux
sennes de plage et sennes tournantes à proximité de Cayar. Dans ce secteur la
topograph!e marlne~ et notamment l'exiguité du plateau continental réduit à
quelques centaines de mètres au droit de Cayar~ impos~t aux migrants de
passer prês de la côte. C'est à cette époque que lV on peut observer les tailles
modales entre 20 et 40 cm dont nous avons signalé la rareté.
Nous avons tracé sur la figure 5 les distributions de fréquences relati-
ves de tailles des captures réalisées au cours de la première quinzaine de
juin J973.
- par les sennes de plage en baie de Gorée,
- par les sennes tournante~ à Cayar,
- par les lignes à Cayar et Saint-Louis.
La coborte la plus jeune qui correspond à la classe d'âge J972 n'est pré-
sente que dans les senqes de plage de la baie de Gorée, les deux classes pré-
cédentes J97J et J970 sont bien représentées à Cayar dans les sennes tour-
nantes. Enfin les plus jeunes individus capturés par les lignes sont dans
leur troisième année (classe J970).
Si noue nous reportons à la figure 4 nous sonnnes maintenant en mesure
d'attribuer les filiations modales à des classes d'âge bien précises: ainsi
la classe 1968, de taille modale 44 cm en avril 197J, atteint-elle 76 cm en
avril 1976.
ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE CROISSANCE LINEAIRE - DISCUSSION
Pour iStab1ir une courbe de croissance linéaire moyenne, nous avons uti-
lisé le modêle de von Bertalanffy dont les trois paramètres ont été calculés
par la métbode des moindres carrés décri te par TOMLINSON et ABIAMSON (197 J) •
Afin de permettre une comparaison avec les résultats d'autres auteurs
nous avons calculé les courbes de croissance en longueur à la fourche et en
longueur totale (tableaux l et II, fig.6) et obtenu les équations suivantes
[1 - e -0.017762 (t + 0.8635) ]




Nous avons regroupé dans le table~u III les valeurs des tailles aux dif-
férents âges données par divers auteurs. LE GUEN (J971) a en effet montré qu'il
était difficile de comparer les paramètres L CD, K et t de l'équation de von
Bertalanffy lorsque les techniques d'échantillonnage, 19s intervalles d'obser-
vation, les méthodes de détermination de l'âge, étaient différents. La compa-
raison des courbes est a fortiori impossible lorsqu'un modèle différent a été
adopté.
Nous avons également représenté sur la figure 7 les courbes de croissan- '.
ce obtenues par KEDIDI (1975) en Méditerranée, VAN DER ELST (1976) dans 1'0-
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céan Indien, TURGAN (1959) et KOLAROV (1963) en mer Noire, RAMER (1959) dans
l'Atlantique occidental et nous~mes (présente étude) dans l'Atlantique cen-
tre-est.
Les différences que l'on remarque entre ces courbes sont soit réelles
soit imputables à des d~terminations d'âges erronées. L'hypothèse de popula-
tion à croissance individuelle différente paraît plus vraisemblable. On dis-
tingue en effet 3 familles de courbes : croissance lente en Méditerranée et
océan Indien, intermédiaire en mer Noire, élevée en Atlantique.
Un examen de la biologie des diverses populations, notamment de la phase
de maturation sexuelle peut nous aider à interpréter ces différences.
L'étude la plus complète sur la maturit~ des tassergals a été effectuée
par C. CONAND (1975) et concerne la population de l'Atlantique centre-est.
L'intervalle de maturation entre la taille où aucune femelle n'est mature et
celle où toutes les femelles sont matures s'étend de 37 à 52 cm, le point 50%
se situant à 43 cm. Pour VAN DER ELST (1976) cet intervalle va, toujours pour
les femelles, de 23 à 33 cm avec un point 50% à 25 cm. L'échantillonnage de
~I(1975) est insuffisant pour définir l'amplitude de l'intervalle mais il
signale que toutes les femelles sont mûres au-delà d'une taille de 325 mm de
longueur standard (environ 41 cm de longueur totale). En mer de Marmara,
TURGAN (1959) identifie les sexes à partir d'une taille de 12 cm environ et
indique que les tassergals se reproduisent dès leur deuxième année. KOLAROV
(1963) note que les sexes sont discernables à partir de 18 cm sur les côtes
bulgares. Ces deux derniers résultats concernant une même population ne sont
pas contradictoires puisque les tassergals migrent de la mer Egée vers la mer
Noire et qu'ils n'y apparaissent sur les côtes bulgares que quelques mois plus
tard.
Il existe donc des différences importantes entre les tailles de maturation
sexuelle des diverses populations et une relation inverse entre taux de crois-
sance et précocit~ de la différenciation sexuelle. Les taux de croissance éle-
vés de l'Atlantique centre-est vont de pair avec une taille élevée de matura-
tion sexuelle.
Nous ne disposons malheureusement d'aucun élément de comparaison avec la
population ouest-atlantique par insuffisance de données sur la biologie de la
reproduction de cette dernière. Les deux courbes de croissance correspondantes
sont très proches dans leur partie moyenne et il est possible que les écarts
notés aux extrémités proviennent plus de biais liés à la méthode d'étude que
de différences réelles de croissance.
L'intervalle d'observation de RAMER (1959) s'étend de 33 à 80 cm. Les
individus qu'il a étudiés ont été capturés à la ligne, engin particulièrement
sélectif qui a pu ne retenir parmi les jeunes que les individus les plus âgés,
d'où une surestimation de leur âge noye~. A l'autre extrémité de l'échelle des
tailles, la moins grande capturabilité des tassergals les plus grands, peut
avoir pour conséquence une sous-estimation de l'âge. Une correction tenant
compte de ces deux biais aurait pour effet de donner à la courbe de croissance
calculée par HAYER une allure proche de celle que nous avons obtenue.
Dans l'approche que nous avons utilisée et où nous considérons que l' évo-
lution des valeurs modales de tailles traduit la croissance moyenne de classes
d'âge, un biais peut être introduit en raison de la difficulté qu'il y a à i-
dentifier les modes pour des tailles élevées. La présence fréquente d'un der-
nier groupé modal cumulant les effectifs de plusieurs classes d'âge conduit à
une surestimation de l'âge des tassergals les plus vieux.
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Enfin le choix du modèle de von Berta1anffy peut être critiqué s'il
existe bien, comme il apparatt chez TURGAN (1959) et KOLAROV (1963), un point
d'inflexion sur la courbe de croissance dans l'intervalle 20-40 cm pour le-
quel ~os données sont très peu fournies. Toutefois l'utilisation de ce modèle
reste justifiœau-de1à de 40 cm, c'est-à-dire pour l'essentiel de la phase ex-
ploitée qui nous intéresse du point de vue de la dynamique du stock.
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\ION BERTAt.ANFFY GRO"'1H 1If LENGTH CURVE : TABLEAU l
CROiSSANce lASSERGAl SENEGAl ET MAURITANIE
eSllMATED PARANE1ERS ~"D ST.NDARD ERRO~S










FllTED lENG1HS AHO 'SAMPlE LENGTHS
AGE FtTnD LE/I!G rH SAplPLE MEAN LEflGTH S.E. Of SII\PLE Mf·' SI""U SUI!
0.0 J.41 NO SA"'PLE OA1" FQll TKU 'CiE
I.CO 3.01 NO !AplPl,E DAU FOII 1141 S 'U
2.CO 4..56 NO !AMPLE DAlA FOII THIS ,1CE
'],.CO ~. :~,3 NO S"MPl,E 0.11 FOII THU .cf
4.00 1 e" 5 NO SAMPlE DA,TA FOR 1t4IS 'GE
5.00 ';.14 NO !AMPlE DAU FUr< 1HlS IGI!
6.00 10.60 NO !AMPLE DA lA fOR THIS 'CE
1.00 12.,04 1.5C 0.0 2
8.00 13,,"6 U.!C 0.0 2
tl.CC ]~.1}5 J2.!C 0.0 2
10.00 J6,.. 2 ] lZ.'5C 0.0 )
u.oo IL5S 11.~C 0.0 2
12.00 :1,&.,81 1•• 50 0.0 2
13.00 ~.O.J6 Zl.5e 0.0 2
1II.. eo ,11 Q44 23. !le 0.0 2
'U.OC ;'5.06 3~. 50 Q.O 2
2.1.CO 36007 n.ce 0.0 2
26.CC· ~,1 ùIJ6 39.CC 0.0 2
29.CC 3~.·O3 u. CIO 0,.0 2
~O..OC 3U~'99 41.3e: 0.0 2
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Fig. 2 - Distribution de fréquences de taille des jeunes tassergals capturés en baie de

















F"ag. 3 - DlstributiOM de friquencesde tanle cles tassergals clêbarqués
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Figure 4 - Distributions mensuelles des toilles modales de toasergol (1971 - 1977)
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Figure 5 - Distributions de fréquences relatives des t0888rgo/' capturés par divers engin8 pendant
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Fig. 7 - Comparaison de diverses courbes de croissonce du tos88rgol.
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42 117. L73. 2"9. 118. 8. 44. 16. s. Z. fl. SI. 1'. 186.44 lé9. 11;2. :J09. 132. U. 19. 26. 1. o. h "1. 8. ,.o..
46 88. 135. 26Z. 101. 11. n. t. o. o. J. 4. 1. 6'2.
48 !:i. 10. lU. 38. 1. ... z. 1. Ch 1. 0- ,. :JU,.
50 !6. 28. 35. 12. l. 16. 2. G. o. 1. o. ". 136.52 16. 25. 26. 16. 4. 10. o. o. o. o. o. 6. 103.
S4 ~O. 27. 25. 15. 9. l. 1. o. O. o. O. 1. lOS.
S6 14. 29. 2:J. 21. It. 2. O. o. O. O. o. 7. 104.
sa 9. 7. 21. 31. 1"'. 1. o. o. o. o. o. 6. 81.
60 5. 18. 29. 51. 20. o. O. o. O. O. o. l. U2.
62 11. 11. 67. 141. 83. o. Ô. O. o. O. O. 3. lU.
6te 12. 35. 120. 297. 133. O. O. o. O. o. O. 6. 601.
66 9. 22. 15L. 239. 19l1. '2. O. o. O. O. o. U. 4132.
68 2. 11. 84. 138. 120. 1. o. o. o. o. O. M- a80.
10 3. 4. itO. 40. 47. 2. o. O. O. a. e- '6. 172.
7Z 1. ". 48. 31. 33.. 6. O. O. O. O. O. J'P. l60.14 2. 1. Y6. 20. '2. 1. o. 'D. o. o. '0. 16. 161).
76 O. 3. 66. 22. 5ft. 3. O. O. O. D. O. 4. l5i.
18 O. 1. 35. 6. 51. 3. '0. O. O. O. O. 6.. LO'J.
110 2. o. 25. , 8. 49. 7. O. O. o. o. O. 2. 91.
82 O. O. 13. 4. 89. 18. O. D. O. O. O. ~. 128.
lJ4 1. o. 4. 5. 134. )2. o. G. O. o. O. 2. 178.
86 o. O. 6. 1. 191. 70. O. O. D. O. O. O. 274.
88 o. O. 5. 2. 161. 62. o. o. o. o. o. o. 23,).
90 O. O. o. L. 82. 58. O. o. O. o. o. 0. ""'L.92 O. O. 1. 1. 26. 10. o. g. o. o. o. o. 38.
94 o. o. o. o. 15. 1. o. o. o. o. O. o. 22.
96 O. o. 1. 1. It. l'. o. o. 0 .. o. O. o. 1.çe O. o. L. o. 2. 2. o. O. o. o. o. O. 5.
100 o. o. o. o. o. o. o. o. O. o. 0- o. o.
132 o. o. o. o. 1. O. o. o. o. O. o. o. 1.
101t O. o. O. O. O. o. o. o. o. o. O. O. o.
106 o. o. o. o. o. o. o. 0 .. o. o. 0- o. o.
TOTAL 6C9. 943. 19Z0.. l550. l638 .. 601 .. 101. 20. 13. 61. 217. 330. 8009.
SE 1Ijl::t;h l 1\ ""j' 1:: : 1 971'
PECH" flQ Tl SA'J/llf fJE lA. c;Q4NI1E U' TF CAYAR+St-L'J'j XS .,,"''''*'''•••'''.*
OISlA IB'ITiPI r)f FQ EOIIENCF S "'''NS'I''lll::S [}FS HI LLF.S
DE ~GOT OVlAS~FP~~L IP!114ATO'lIlS S/IL TATRIX 1
l4"JS 2 4 "1
"
to 11 U TOTAL
T41HE
20 O. o. o. o. e.. o. o. O. O. O. o. 0- o.
22 1) •. o. o. o. o. o. Q. o. o. o. o. o. o.
24 ::le o. o. o. a.. O. o. o. o. 2. z. 1. 5.
2~ 1). o. o. 0.. O. o. 1). 1. o. o. 4. 3. 8.
1" 1. o. 1. o. o. o. 2. 2. O. o. 4. 4. 14.
30 2. 1 • o. o. 1). 1. 9. 6. o. 1. 1. 5. 2!>.
32 ~. .. 3. O. b • o. 13. l~. 1 • 1 • 3. D. 5~.~.
14 17. fi. 5. 5. 3. 2. l'J. 2441 2. 3. Ll. 9. 107.
36 51. 28. 15. 17. 2. 4. 26. 25. "il. 4. 14. 35. 241).
3~ Ç5. 7te. 71. 61. 1'7. 13. 56. 26. 5. Il. 3~. 74. 533.
40 Ill. 1')0. llll. 92. 115. 5Z. 71. 29. lh. 13. l l. 6G. 793.
42 e~. 7°. 11 ~. 88. 911. lB. 1ilQ. If.. 10. u. 10. 47. 150.
4" 7a. 42. 61l. 45. Cl7. 12~ • 51. 6. 'je 9. 12. 40. 582.
46 42. 30. 35. 32. 56. 62. 12. o. 1. o. 3. 47. 320.
48 lf. 37. 34. 1"'. 4\. 29. 9. o. 1.. 0 .. 2. 55. HZ.
~t) !q. l~. 46. 36. 5'S. "-o. 1. 1. o. o. o. ô2. 30~.
52 ~6. 65. Ilb. 74. 11°. 55. 1. o. O. , o• 41. 478...
54 il. 63. 96. lL 7. 221. 87. 1. o. O. o. O. 14. 620.
56 16. 31l. 'lS. Ail. ZlO. 60. o. o. O. O. o. 10. 516.
51l 9. 24.'. 44. 56. 12!!. 35. o. o. o. o. o. 8. 304.
60 12. 24~ 'H. 41. 52. 20. o. o. o. o. o. 1. UI1.
6'. 1';. 30. 45. 37. te? u. o. O. 0 .. o. o. 1 D. 1 Q5.
64 21. 26. ~ 'o. 34. 50. 10. o. o. o. o. O. 9. 190.
66 5L. 10. 64. 4°. 310. 15. G. o. o. o. o. 3. 286.
68 122. 162. 1'5. 12. 70. 18. (). o. o. o. o. Z. 581.
10 2.)? 254. 169. 1211. 134. ~7. 1). o. o. o. o. 2. 926.
n Ha. 178. 16L. 125. 211. 61. G. o. o. o. o. z. en.
74 1'). 70. 61. 58. 174. 8ft. o. 0 .. o. o. o. 3. '121).
..,,, l~. 25. 310. ICI. 100. S3. 3. o. o. o. o. 2. 249 •
76 7. f. 5. 10. /Ill. 4Z. /). o. o. o. o. o. 152.
110 7. 2. 6. 6. 66. 61. o. o. o. 0 .. 8. o. 156.
A2 3. 1. -4. 4. a .... 6.,. Q. e. o. o. 10. o. ln.
114 2. o. 5. 8. u,. 94. o. o. o. o. '3. o. 227.
Il'' o. 1. t. 7. 171). 143. o. o. o. 1». o. o. 32l.
. 811 o. o. 2. 1. 13". 144. o. o. o. o• Il. o. 291.CIO 1~ o. 1. 4. °1. Al. Q. o. o. o. 0.- o. ln.
Cl2 o. o. 1. o. 3l.l. ~l. o. o. o. o. 2. o. 72.
94 o. o. o. o. IR. 14. o. o. o. o. o. o. 32.q" o. o. o. 1. 2. 6. o. o. o. o. O. o. 9.
CI" o. -o. o. o. o. l. o. o. o. o. o. o. 1.
100 o. o. o. o. 2. 1. o. 0 .. o. o. o. '0. 3.
102 o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o.
104 o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o.
106 o. o. o. o. o. o. O~ o. o. o. o. o. o.
T'JTAl 13tr>. 147 2. 1584. 1333. ~ 1l-51. 16"2. 350. lS4. 50. 4!1.. 161. 549. 115".
